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2018.12.1 
11 月 5 日（月）～11
月 6日（火）に行われた
蔵書点検が終了いたし
ました。ご協力いただき
ありがとうございました。 
目録情報係では、資料の目録作成・分類・装備を担当しています。簡単に言えば、皆さんに見
つけてもらいやすいように、資料に服を着せてお化粧をして送り出す仕事です。 
まずは目録(資料のデータ)作成です。総合目録データベース(NACSIS-CAT)に資料のデータや
所蔵情報を登録します。次に、それぞれの資料がどの分野に置かれているのが適切かを考えなが
ら、国立国会図書館分類表 (NDLC)に基づいた分類記号をつけます。これらのデータはダウンロー
ドされて、OPAC に表示されます。最後に、分類記号を含む請求記号をラベルに印刷・貼付して完
成です。資料は資料利用係に引き渡されます。 
こうしてみてみると、目録情報係は図書館の裏方的な存在ですが、資料を介して利用者の皆さん
に関わるお仕事をしています。                 (内線 2064 mokuroku@nichibun.ac.jp) 
   
■冬期休暇中のため、2018 年 12 月 28 日（金）から 2019 年 1 月 4 日（金）まで図書
館は休館しています。※時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲覧（9:00
～21:00）は可能です。 
※12/24（月）は祝日の振替、1/14（月）は祝日のため休館します。 
 
 
一橋大学社会科学古典資料センター発行「一橋大学社会科学古
典センター年報」が３９号（２０１９年発行分）より一橋大学機関リポジト
リ（https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/31）、埼玉大
学教養学部発行「埼玉大学紀要（教養学部）」が５４巻１号（２０１８年１
１月 発行分 ） よ り埼 玉大学学術情報発信システム （ SUCRA ）
（https://sucra.repo.nii.ac.jp/）のみの公開となります。冊子体での所
蔵は終了します。 
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  図書館だより 2018 年 １２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
図書館の係紹介：目録情報係（西川真樹子係長） 
年末年始の休館のお知らせ 【12/28-1/4】 
蔵書点検 
終了しました 
■OPAC からの ILL、予約の受付
について 
OPAC からのお申し込みは可能で
すが、対応は年明けになりますの
で、ご用意が遅くなります。ご了承
ください。 
 
和雑誌検収担当よりお知らせ
にほん    
内部向け 
